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
ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㐣ኻ≢ࡢඹྠṇ≢࡟࠾ࡅࡿၥ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡑࡢゎỴࢆヨࡳࡿࡓࡵ࡟ẚ㍑ἲⓗほⅬ࠿ࡽ㐣ኻ
≢ࡢඹྠṇ≢࡟㛵ࡍࡿ᪥㡑୧ᅜࡢᐇົ࡜⌮ㄽࡢഴྥࢆ᳨ウࡋࡓࠋ

ࡲࡎ➨⦅࡛ࡣᮏẚ㍑◊✲ࡢព⩏ࡸᚲせᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟᪥ᮏฮἲ࡜㡑ᅜฮἲࡢ㛵ಀᛶࢆ᳨ウࡋࡓࠋ
㡑ᅜฮἲ඾࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏࡢฮἲ࡜ࡢ㛵ಀࡣฮἲไᐃᙜ᫬ࡢ♫఍ⓗ≧ἣ࡜࡜ࡶ࡟ไᐃ㐣⛬࡟࠾࠸࡚බหࡉࢀࡓ
ゎㄝ᭩ไᐃࡢ⌮⏤ࢆㄝ᫂ࡋࡓฮἲⲡ᱌⌮⏤ㄝ᫂᭩ཬࡧฮἲⲡ᱌ࡢᑂᰝ㐣⛬ࢆグ㘓ࡋࡓᅜ఍ࡢ㏿グ㘓ࡑࡋ ࡚ࠕ௬
᱌ࠖࡢつᐃ࡞࡝࠿ࡽࡑࡢᙳ㡪ຊࢆ᥎ ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢዲ౛࡜ࡋ࡚ࠕᅉᯝ㛵ಀㄽࠖࡢ᪥㡑ẚ㍑ࢆ⾜࠸ࡑ
ࡢศᯒࢆ㏻ࡌ ࡚ฮἲࡢไᐃᙜ᫬ࡣ㡑ᅜ࡟࠾ࡅࡿุ౛࣭ Ꮫㄝࡣ࠸ࡎࢀࡶ᪥ᮏᏛㄝࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ☜ㄆ
ࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ศᯒࢆ㏻ࡌ ࡚᪥㡑୧ᅜ࡟࠾࠸ ࡚஫࠸࡟♧၀ࢆ୚࠼ࡿ㒊ศࡀ࠶ࡿ࡜ࡢ⤖ㄽ࡟㐩ࡋࡓࠋ

ḟ࡟➨⦅࡛ࡣ᪥㡑୧ᅜ࡟࠾ࡅࡿ⌮ㄽ࡜ᐇົࡢẚ㍑ࡀ᭷┈࡛࠶ࡿ࡜ࡢ➨⦅࡛ࡢ⤖ㄽࢆࡩࡲ࠼㡑ᅜ࡟࠾ࡅ
ࡿ㐣ኻ≢ㄽ࡜᪥ᮏࡢ㐣ኻ≢ㄽࢆẚ㍑᳨࣭ウࡋࡓࠋᮏ⦅࡛ࡣࡲࡎ㸪㐣ኻඹྠṇ≢ㄽࡢ᳨ウࡢᅵྎ࡜࡞ࡿ㡑ᅜࡢ㐣
ኻ≢ㄽࢆ⤂௓᳨࣭ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ ࡚㐣ኻࡢయ⣔ⓗᆅ఩ὀព⩏ົุ᩿ࡢᇶ‽࠾ࡼࡧࡑࡢෆᐜᴗົୖ㐣ኻ
࡜㔜㐣ኻ㐣ኻ≢࡟࠾ࡅࡿಙ㢗ࡢཎ๎࡜࠸ࡗࡓ㐣ኻ≢ᡂ❧࡟㛵ࡍࡿ㔜せ࡞ㅖ⌮ㄽࢆᴫほࡋࡓࠋ≉࡟ከᩘࡢ⾜Ⅽ
⪅ࡢ㐣ኻ࡟ࡼࡾᵓᡂせ௳⤖ᯝࡀⓎ⏕ࡋࡓ㝿࡟࠾ࡅࡿ࠸ࢃࡺࡿࠕ⟶⌮┘╩⪅ ࡢࠖ㈐௵ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢ࠿ࡣ㔜せ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ࣍ࢸࣝࡢⅆ⅏஦ᨾ࡞࡝ࡢሙ ྜ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡣࡇࢀࡽࡢᘓ≀ࡢ⟶⌮ᶒཎ⪅ࡸ㜵ⅆ㈐௵
⪅࡟㜵ⅆタഛࡢ୙タ⨨㑊㞴ㄏᑟカ⦎ࡢ୙ᐇ᪋࡞࡝ࡢ୙సⅭࡢฮ஦㈐௵ࡀ㏣ཬࡉࢀࡑࢀࡀᴗົୖ㐣ኻ⮴Ṛയ⨥
ࡢᐇ⾜⾜Ⅽ࡜ࡉࢀ┘╩⪅ୖ఩⪅ࡢ㐣ኻࡣ⿕┘╩⪅ୗ఩⪅࡟ᑐࡍࡿ┘╩⩏ົࢆᑾࡃࡉࡎࡇࢀ࡟ࡼࡾ⿕┘
╩⪅࡟㐣ኻ⾜Ⅽࢆࡉࡏࡓ࠿ࡲࡓࡣࡑࡢ㐣ኻ⾜Ⅽࢆ㜵Ṇ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ồࡵࡽࢀࡿ୍ࠋ ᪉㸪㡑ᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣ
⟶⌮┘╩⪅࡟ㄢࡉࢀ࡚࠸ࡿࡉࡲࡊࡲ࡞ὀព⩏ົࡢ㸯ࡘ࡛࠶ࡿࠕ⟶⌮┘╩⩏ົ ࢆࠖᛰࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ⤖ᯝ࡟ᑐࡋ࡚
┤᥋㈐௵ࢆ㈇࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ༢࡞ࡿࠕ⟶⌮┘╩⪅ ࡢࠖᆅ఩࡟࠸ࡿࡇ࡜ࡔࡅ࡛ࡣ㊊ࡾࡎ࣍ࢸࣝⅆ⅏ࡢሙྜ
ࢫࣉࣜࣥࢡ࣮ࣛࢆタ⨨ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆỴᐃࡋࡓ⪅࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢỴᐃ࡟ලయⓗ࡟࠿࠿ࢃࡗࡓ⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆせࡍ
ࡿࠋ
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
➨⦅࡜➨⦅࡛ࡣᮏㄽᩥࡢ࣓࢖ࣥࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿ㐣ኻ≢ࡢඹྠṇ≢ࢆᐇົࡢഃ㠃➨⦅࡜⌮ㄽⓗഃ㠃➨
⦅࡟࠾࠸ ࡚ࡑࢀࡒࢀ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ᐇົࢆ⌮ㄽࡼࡾඛ࡟᳨ウࡋࡓࡢࡣձᐇ㝿㸪㐣ኻ≢ࡢඹྠṇ≢ࡀၥ㢟࡜ࡉࢀࡿሙ㠃ࡣ࠸࠿࡞ࡿࡶࡢ࡞ࡢ࠿ղࡑ
ࡢࡼ࠺࡞஦᱌࡟ࡘ࠸ุ࡚౛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ㄽ⌮ᵓᡂࢆ❧࡚࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᳨ウࡋ⌮ㄽ࡜ࡢẚ㍑◊✲ࡢ⣲ᮦࢆලయⓗ
࡟⤠ࡿࡓࡵ࡜࠸࠺⌮⏤࡟ࡼࡿࠋࡲࡎ㐣ኻ≢ࡢඹྠṇ≢࡟㛵ࡍࡿ㡑ᅜุ౛ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᩚ⌮ࡋ࠺ࡿࠋ㡑ᅜࡢึ
ᮇࡢุ౛ࡣࠕ㐣ኻ࡟࠾࠸࡚ࡣពᛮ㐃⤡ࡢほᛕࢆㄽࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵᨾព≢ࡢࡼ࠺࡞ඹྠṇ≢ࡀᡂ❧ࡋ
ᚓࡎ㐣ኻ≢࡟ᩍ၀㺃ᖝຓࡶᡂ❧ࡋᚓ࡞࠸ ࡜ࠖࡋ㐣ኻ≢ࡢඹྠṇ≢ࢆྰᐃࡍࡿ❧ሙ࡛࠶ࡗࡓࡀᖺ࡟㐣ኻࡢඹ
ྠṇ≢ࢆㄆࡵ࡚௨᮶⌧ᅾ࡟⮳ࡿࡲ࡛㐣ኻ≢ࡢඹྠṇ≢ࢆ⫯ᐃࡍࡿ❧ሙ࡟❧ࡘࠋ➨⦅࡛ࡣุ౛ࡢഴྥࢆ
ᖺ௦࠿ࡽ ᖺ௦ ᖺ௦௨㝆࡟ศࡅ᳨࡚ウࡋࡓୖ ࡛᭱㏆Ⓨ⏕ࡋࡓ㸪ࡘࡢ኱つᶍ㐣ኻ஦ᨾ࡟㛵ࡍࡿ
ุ౛ࡢ❧ሙࢆᩚ⌮ࡋࡓࠋ㡑ᅜࡢุ౛࡟࠾࠸࡚㐣ኻ≢ࡢඹྠṇ≢ࡀ᳨ウࡉࢀࡓ஦᱌ࡣ㸪኱ࡁࡃศࡅࡿ࡜ࡘ࡟ศࡅ
࡚ᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ➨㸯ࡣ㛵୚⪅ࡀᑡᩘ ࡛㏆᥋ࡋ࡚࠾ࡾ┤ࡕ࡟஫࠸ࡢពᛮࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿሙྜ࡛࠶
ࡿࠋࡑࡋ ࡚➨㸰ࡣከᩘࡢ㛵୚⪅ࡢ㛵୚ࡀ๓ᥦ࡜ࡉࢀࡿ⾜Ⅽ࡟࠾࠸ ࡚㐣ኻ⤖ᯝࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜ࡛࠶ࡿ୍ࠋ ᪉㐣
ኻ≢ࡢඹྠṇ≢࡟㛵ࡍࡿ᪥ᮏุ౛ࡣ⾜Ⅽ⪅ࡽࡀ࠶ࡿ⾜Ⅽࢆྠ᫬࡟⾜࠺㝿࡟㐣ኻࡢ⤖ᯝࡀⓎ⏕ࡋࡓࡀࡑࡢ⤖ᯝ
ࡢཎᅉ⾜Ⅽࡀ⾜Ⅽ⪅ࡢ࡝ࡕࡽ࠿ࡢ㐣ኻ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡞ࡢ࠿ࡀ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸ሙྜࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕ㸿࡜㹀ࡀ㟁Ẽ⁐᥋ࢆ⾜࠺㝿࡟Ⓨ⏕ࡍࡿ㍽ᑕ⇕ࡸⅆⰼ࡞࡝࡟ࡼࡾྍ⇞≀ࡀⓎⅆࡋࡓሙ ྜࡑࡢⅆ⅏ࡀ㸿
࡟ࡼࡿࡶࡢ࡞ࡢ࠿㹀࡟ࡼࡿࡶࡢ࡞ࡢ࠿ࡀ᫂☜࡛ࡣ࡞࠸ሙ ྜ㐣ኻ≢ࡢඹྠṇ≢ࡢ⌮ㄽࢆ㐺⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ㐣ኻ≢ࡢඹྠṇ≢ࡢᡂ❧せ௳࡜ࡋ࡚ࠕពᛮ㐃⤡ࠖࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟㛵ࡋ ࡚㡑ᅜࡢุ౛ࡣࡇࢀ
ࢆ୍㈏ࡋ࡚ㄆࡵࡿࡀ᪥ᮏࡢሙ ྜ⤫୍ⓗ࡞ぢゎࡣࡳࡽࢀ࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ኱ࡁ࡞┦㐪Ⅼࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ࡜⪃
࠼ࡿࠋ

⥆࠸ ࡚➨⦅࡛ࡣᨾពࡢඹྠṇ≢ㄽ࡟࠾ࡅࡿᏛㄝࢆࡶ᳨ウࡋ࡞ࡀࡽ᪥㡑୧ᅜ࡟࠾ࡅࡿ㐣ኻ≢ࡢඹྠṇ≢ࡢ
ᡂ❧࡟㛵ࡍࡿ⫯ᐃㄝ࡜ྰᐃㄝࡢ㆟ㄽ≧ἣࢆẚ㍑ἲⓗどⅬ࠿ࡽ᳨ウࡋࡓࠋ㡑ᅜࡢሙ ྜฮἲไᐃ࠿ࡽ⌧ᅾ࡟⮳ࡿࡲ
࡛ྰᐃㄝࡀከᩘㄝࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉᪥ᮏࡢሙ ྜྰᐃㄝഃ࡜⫯ᐃㄝഃࡀ┦஫࡟ᢈุࡋ࠶࠸࡞ࡀࡽ⌮ㄽࢆⓎᒎ
ࡋ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡾᏛㄝ࡟࠾࠸࡚ྰᐃㄝ࣭ ⫯ᐃㄝࡢ࡝ࡕࡽ࠿ࡀᅽಽⓗ㏻ㄝ࡛࠶ࡿ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࡀ⌧ᅾ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ
⫯ᐃㄝࡀ᪂ࡓ࡟᭷ຊ࡟୺ᙇࡉࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟᪥ᮏࡢሙ ྜࠕඹྠ⩏ົࡢඹྠ㐪཯ ࡜ࠖ࠸࠺せ௳ࢆ୰
ᚰ࡜ࡋ࡚㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㡑ᅜࡢሙྜࠕྠ㉁㸦ྠ㔞㸧ࡢὀព⩏ົࠖࡢゎ᫂ࢆࡵࡄࡗ࡚㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡑࡋ ࡚ᮏ⦅࡛ࡣࠕ࡞ࡐ㐣ኻ≢ࡢඹྠṇ≢ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡢ࠿ ࠖ࡜࠸࠺࿨㢟࡟ࡘ࠸
࡚ࡢ⟅࠼ࢆ᥈✲ࡋࡓࠋࡲࡎ㡑ᅜࡢุ౛࡟࠾࠸࡚㐣ኻ≢ࡢඹྠṇ≢ࡀ᳨ウࡉࢀࡿ஦᱌ࡣᘓ≀ࡢᘓタ㛵㐃⌧ሙ኱
つᶍࡢࢥࣥࢧ࣮ࢺ⌧ሙ࡞࡝ከࡃࡢ⾜Ⅽ⪅ࡀࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿ㡿ᇦ ࡛ࡑࢀࡒࢀࡢὀព⩏ົࢆ㐪཯ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺
஦᱌࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞஦᱌࡟࠾࠸ ࡚ᘓ≀ࡢᔂቯ࡞࡝ࡣ୍ࡘࡢཎᅉࡔࡅ࡟ࡼࡾ⏕ࡎࡿࡇ࡜ࡣṤ࡝࡞ࡃྛẁ㝵ࡢ
㐣ኻࡀ」ྜⓗ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋྛẁ㝵ࡢ㛵୚⪅࡟ࡣࡑࢀࡒࢀ㐣ኻࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ
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 ୺ ㄽ ᩥ せ ᪨ No.3   
ྛ⾜Ⅽ⪅ࡢಶࠎࡢ㐣ኻ⾜Ⅽ࡜⤖ᯝⓎ⏕ࡢ㛫ࡢ┤᥋࡞ᅉᯝ㛵ಀࢆ❧ドࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ ࡛㐣ኻྠ᫬≢
⌮ㄽࢆ㐺⏝ࡍࡿ࡜ྛ⾜Ⅽ⪅ࢆᮍ㐙࡜ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎ㛵୚⪅඲ဨࢆ↓⨥࡟ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋࡑࡇ ࡛㡑ᅜ࡟࠾
࠸࡚ࡣࡲࡉ࡟ࡇࡢࡼ࠺࡞኱つᶍ㐣ኻ஦ᨾ࡟࠾࠸ ࡚㐣ኻ≢ࡢඹྠṇ≢ࢆ㆟ㄽࡍࡿᐇ┈ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㐣ኻ≢ࡢඹྠṇ≢ࢆㄆࡵࡿ㡑ᅜࡢุ౛ࡣ㐣ኻ≢ࡢඹྠṇ≢ࡢᡂ❧せ௳࡜ࡋ ୍࡚㈏ࡋ࡚ពᛮ㐃⤡ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࡶࡗ࡜ࡶ㡑ᅜࡢุ౛࡟࠾࠸࡚ࡣ஦᱌࡟ࡼࡗ࡚せồࡉࢀࡿពᛮ㐃⤡ࡢᑐ㇟࡜ࡑࡢ⛬ᗘࡀ␗࡞ࡿࠋࡇࡢⅬุ౛࡛
ၥ㢟࡜࡞ࡗࡓ஦᱌ࢆ኱ࡁࡃ㸰ࡘ࡟ศࡅ᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ
ࡲࡎࡑࡶࡑࡶྛ⾜Ⅽ⪅ࡢ㛫࡟ඹ㏻㐙⾜ࡢ┠ᶆ࡞࡝ࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ሙྜ࡛࠶ࡿ㢮ᆺձࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㢮ᆺ࡟࠾࠸
࡚㐣ኻ≢ࡢඹྠṇ≢ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵ࡟ࡣ⾜Ⅽ⪅㛫ࡢពᛮ㐃⤡࡟ࡼࡾࠕ๰ฟ ࠖࡉࢀࡓ⾜Ⅽࡀ㐣ኻ⤖ᯝࡢཎᅉ࡜
࡞ࡿࡇ࡜ࡀせồࡉࢀࡿࠋࡇࡢሙ ྜྛ⾜Ⅽ⪅ࡣ஫࠸ࡢពᛮࢆ┤᥋┤ࡕ࡟᫂☜࡟☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪㢮ᆺձࡢሙ ྜ⾜Ⅽ⪅ࡀᑡᩘ ࡛ྛ⾜Ⅽ⪅㛫ࡢ᫬㛫ⓗ࣭≀⌮ⓗ㊥㞳ࡀ㏆᥋ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ๓ᥦ࡜ࡉ
ࢀࡿࠋࡲࡓ⾜Ⅽ⪅ࡢពᛮ㐃⤡࡛ࠕ๰ฟࠖࡉࢀࡓ⾜Ⅽࡣ㸪㐣ኻ⤖ᯝࡢ┤᥋࠿ࡘලయⓗཎᅉ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
࡞࠾ពᛮ㐃⤡࡛ࠕ๰ฟࠖྍ⬟࡞⾜Ⅽ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡓࡵ⮬↛⌧㇟㐠ື⬟ຊ࡞࡝ࡣ๰ฟྍ⬟࡞⾜Ⅽ࠿ࡽ㝖
እࡉࢀࡿࠋࡇࡢሙ ྜ⾜Ⅽ⪅ࡀඹྠ࡟ฮ஦㈐௵ࢆ㈇࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣྛ⾜Ⅽ⪅ࡀࡑࡢ⾜Ⅽ࡟㛵ࡋ࡚஫࠸࡟ྠពࡋ
࡚㸪ඹྠࡋ࡚๰ฟࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ḟ࡟ྛ⾜Ⅽ⪅࡟ࠕඹ㏻㐙⾜ࡢ┠ᶆࠖࡀᏑᅾࡍࡿሙྜ࡛࠶ࡿ㢮ᆺղࠋࡇࡇ࡛࠸࠺ඹ㏻㐙⾜ࡢ┠ᶆ࡜ࡣᘓ⠏
ࡸ኱つᶍࡢ࢖࣋ࣥࢺࡢ㐍⾜࡞࡝࠶ࡿ⾜Ⅽࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ศᴗ㛵ಀࡢ⾜Ⅽ⪅ࡢ༠ຊࡀᚲࡎせồࡉࢀࡿ
ࡇ࡜ࢆ࠸࠺ࠋ㢮ᆺղࡢሙ ྜࡑࡶࡑࡶ⾜Ⅽ⪅ࡀ㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿ⾜Ⅽ⮬య࡟ඹྠᛶࡀ๓ᥦ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ὀ┠ࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕᘓ⠏⾜Ⅽ࡞࡝ࡣྛẁ㝵ࡢ⾜Ⅽ⪅ࡀᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾྛ⾜Ⅽ⪅ࡢ༠ຊࡢࡶ࡜࡛㐩ᡂ࡛ࡁࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣྛ⾜Ⅽ⪅ࡣࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿᙧࡢὀព⩏ົࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡳࡽࢀࡿࡀࡑࢀࡣ඲య࡜ࡋ
୍࡚ࡘࡢ┠ᶆ࡟ྥ࠿࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡶ࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡑࡢព࿡ ࡛ྛẁ㝵ࡢ⾜Ⅽ⪅ࡢὀព⩏ົࡣලయⓗ࡞ෆᐜࡣ␗࡞
ࡿ࡜ࡋ࡚ࡶඹྠࡢὀព⩏ົ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋ㢮ᆺղࡣ㸪㢮ᆺձ࡜ẚ࡭ពᛮ㐃⤡ࡢ⠊ᅖࡀᗈࡃ㛵୚⪅ࡢ ᩘྛ㛵
୚⪅㛫ࡢ㊥㞳ឤ࡞࡝࠿ࡽ࠶ࡿ⾜Ⅽ࡟ᑐࡋ࡚ྠពࡋࡓ࡜࠸࠺⌮⏤࡛㐣ኻ≢ࡢඹྠṇ≢ࡢ㈐௵ࢆㄆࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
࡞࠸ࠋࡑࡇุ࡛౛ࡣ㢮ᆺղࡢሙ ྜྛ⾜Ⅽ⪅ࡢ㐣ኻࡀࠕྜࢃࡉࡗ࡚ Ⓨࠖ⏕ࡍࡿࡇ࡜ࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ὀ┠ࡍ
ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࡑࡢ㐣ኻ⤖ᯝ࡟ᐤ୚ࡋࡓྛ㐣ኻタィẁ㝵ࡢ㐣ኻ᪋ᕤẁ㝵ࡢ㐣ኻ࡞࡝࡟㛵ࡋ ࡚ࠕලయⓗ࠿ࡘ┤
᥋ⓗ࡞㐣ኻ⾜Ⅽࠖࡀ࠶ࡿሙྜ㸪㐣ኻ≢ࡢඹྠṇ≢ࢆㄆࡵ࠺ࡿ࡜ุ᩿ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
௨ ୖᮏㄽᩥࡣ㐣ኻ≢ࡢඹྠṇ≢ࢆ᪥㡑୧ᅜ࡟࠾ࡅࡿẚ㍑ἲⓗどⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ➨2⦅࡛ᣦ᦬ࡋ
ࡓ࡜࠾ࡾ,᪥ᮏฮἲ࡜㡑ᅜฮἲࡣ⥭ᐦ࡞㛵ಀ࡟࠶ࡾ,୧ᅜࡢẚ㍑◊✲ࡣ୧ᅜ཮᪉ࡢᏛ⏺࡟࠾࠸࡚᭷ព⩏࡞ࡶࡢ࡜⪃
࠼ࡿࠋ௒ᅇ,ᮏㄽᩥࢆ㏻ࡌ ,࡚㐣ኻ≢ࡢඹྠṇ≢ࢆ⣲ᮦ࡜ࡋ ,࡚୧ᅜ࡟࠾ࡅࡿ኱つᶍ஦ᨾ࡟࠾ࡅࡿᑐᛂ➼࡟ࡳࡽࢀࡿ
୧ᅜࡢἲᩥ໬ࡢඹ㏻Ⅼ࡜┦㐪Ⅼࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾,ᮏㄽᩥ࡛ࡣඹྠṇ≢ㄽ࡟ࡘ࠸
࡚༑ศ࡞᳨ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀ᪥㡑࡟࠾ࡅࡿඹྠṇ≢ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡢẚ㍑ἲⓗ᳨ウࢆ㏻ࡌ ࡚㐣ኻ≢
ࡢඹྠṇ≢࡟㛵ࡍࡿࡼࡾヲ⣽࠿ࡘ῝࠸᳨ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
